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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan solusi rancang bangun sistem informasi akuntansi penggajian
karyawan berbasis komputer sehingga menghasilkan efektifitas proses penggajian pada Jasa Titipan
Wibowo.
Metode penelitian yang digunakan meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan
dilaksanaan dengan cara observasi dan interview. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara melakukan
penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut. Perangkat lunak yang digunakan dalam
sistem informasi akuntansi penggajian karyawan adalah mengunakan Visual Basic.NET dan sebagai
database mengunakan mySQL.
Hasil penelitian ini adalah perangkat lunak sistem informasi penggajian karyawan yang dapat memproses
setiap data yang dibutuhkan dalam proses penggajian, dan menghasilkan laporan gaji , jurnal, dan
pengetahuan pajak yang dibutuhkan bagi perusahaan.
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi;  Penggajian; Visual Basic.NET; mySQL.
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ABSTRACT
The research aims to provide the design solutions in computer-based payroll accounting information system
that produces the effectiveness of payroll process on Jasa Titipan Wibowo Semarang.
The method used in this research are field study and literature study. The field study is conducted using
observation and interviews. Literature study is conducted by reviewing the literature related on the issue. The
software used in the employee payroll accounting information system is Visual Basic.NET and the database
using mySQL.
The result of this research is software employee payroll information system that can process every data
needed on payroll process, and generating Salary Reports, Journal, and tax knowledge needed for corporate.
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